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Lem’i Atlı
S ON DEVİR Türk Bestekârları arasında eserlerinin zarafeti ve inceliği iki müstesna bir yer iş­
gal eden Ltm’i Atlı 1880 senesin­
de doğmuştur. Musikiye istidadım 
hemen her ir usikişinasta olduğu, gi­
bi daha çocukluk yaşında sezen ai­
lesi onu teşvik etmiş, çalıştırmış, za­
manın ünlü hocalarından ders al­
dırtmıştır. tik olarak Hafız Yusuf 
Efendinin rahle-i tedrisine çöken 
Lem’i Bey, asıl ve büyük inkişafını 
Hacı Arif Beye medyundur. Bu de­
ğerli hocanın elinde kısa zamanda 
büyük varlık gösteren Lem’i - tlı he­
nüz onaltı yaşındayken ilk eserini ver­
miştir: «Hüsnüne etvarı nazın şan se­
nin.» Bu şarkı Hacı Arif Beyin tesirini 
taşımakla beraber bestecinin kıy­
meti hakkında ilk ağızda lâzımge- 
len müsbet kanaati temin etmiş ol­
man bakımından ehemmiyetlidir. 
Kemal devrine ait eserleri yanında 
bu ilk bestenin değerinden kaybet­
meksizin hâlâ yaşamakta olduğunu 
da zikretmek isteriz.
Büyük takdirle karşılanan ilk ese­
rini diğer besteleri • takip etmiş­
tir. Mütemadiyen çalışan besteci ye­
tişme yıllarında Rifat Bey, Hacı 
Faik Bey, Kadıköylü Ali Bey, Püs- 
külcü Osman ve Tamburi Ali Efen­
dilerin yardımlariyle kabiliyet ve 
hevesini en mükemmel ve müsbet 
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